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mål, og det er g,l,e,d,eai,g å :kunne konstatere at aichskHlige arealer av de 
undersøkte områder vil kunne være brukbare ti1 dyrkning. Selrv om 
[orden ikke alltid e:r fØrst,eklasses, og selv om beliggersheten ik!ke er 
<lien beste, vil der dog på mange steder være muligheter for kultd- 
vering, muligheter for iprod:ukitivt arbeide for Jedi,ge mennesker. 
PECO. 
METODE FOR FREMSTILLING AV TORVBRIKETTER. 
Av torvingeniør A. Ording. 
D ET er nu 6 år siden dir. J. F. Gram holdt sitt for1edrag over «Torn- saken i nytt lys», som finnes inntatt i Meddelelser f:r;a Det Noir- 
ske Myr.seJ.skrup hefte 6, 119'2:8. Denne metode er arbeidet frem av 
dipl.ing. Thomas Gram. 
:Siden 19218 har vi kun ryktevis hørt om Peco's torvbriketter, inn- 
til der idag fremlegges beviser ror at den <har f•Øirt frem til positave 
og Økonomisk brukbare resultater. 
Vi skal nedenfor referere det vesentldge av Peco's egen beskrivelse 
av metoden: 
Myrene avtorves ved overflatebearbeidrririg. Til overflatebear- 
beldnrngen benvttes freser eller harv. Torven lesfreses e1Her løs- 
harves i et ca. 112" tykt Jag, som deretter harves for å påskynde 
tørkningen. 
I fr'ilskt tørkevær kan det medgå en dag for 'å tørke dette lØs- 
tresete Iag til 50 a 55 °/o vann. I dårligere vær 2 a 3 dager oig mere. 
Peco regner med 2i0 fre:sninger ,pr. sesong. Da hver Iresning går ½" 
dypt, vil der således pr. år medgå ca. 25 cm. av myren. 
Det Iøsfresete og •til ca. 5r5 0/o tørkede torvmateriale blir skrapet 
sammen med sneploglignende skrapere i -smuvere (lange /hauger) og 
med lesseapparater lesset i vogner og kjørt inn till fabrikken eller 
teansportert till og oplagt i store hauger eller stakker på myren. De 
siste for Iagmlng' av torven 1i den tad av året da fresing og tøirknin,g 
ikke 1kam foregå. Mam. har funnet at der må til 5i5,000 tonn av my- 
rens tørrstoff for å frernstdlle '50,000 tonn briketter. 
·Flr:a myren transporteres torven til fabrikklageret, hvorfra tor- 
ven ved transportør 1bringe.s til en desintegrator, hvor den males til 
rnuld. Herfra 'føre1si den med elevator ·tH siktene, hvor torvens fi.ibrell' 
og grovere .par tdkler siktes fra. Torvfibrene føres ved en transportør 
1i'hl dampkjelene for å tjene til fremstdlldng av den nødvendige damp 
i :ta,br'irkken. Dette ·.f:iber-to;rvtbrensel iblir tørst tørket i Pecorør før 
det ,går i !fyren. 
Det fine unsiktede rnaterralo (mulden) bli~ derpå t,ør.k,e·t d. Piec:os 
damptørker til ca. 10 °/(l vanninnhold, 
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Efter den av Peco patenterte tørker cpnår man dobbelt -effekt, 
idet varmen blir utnyttet 2 ganger, au den latente varmel utvi!k,l,et 
ved ,en tørker blir anvendt til opvarmrnng av tørker nr. 2. 
Den tørkede, pulveriserte torv blir derpå masklnmessig f,ørt til 
lbrikettpY!essIene, som har sine eigne dampcylindre og IJJ:ru;ke~ damperi 
fra dampmaskine eller diaimpturibine. Ex,haustda,mpen: fra pressene 
anvendes videre til terkmngsanlegget. 
Man har funnet at det tk.ke er nødvendig å bruke bindemiddel 
ved brrketteringen. Brikettene fåir en sort hlank overflate og vi[ 
motstå enhver rimelig på1kjenning under trarns1port. ne kan trans- 
porteres som kull, 
Istandsettelsen av myren g}øre.s på ·f,ølgendie måte: 
Vieigcl,a.sj;onen skattes vekk ved å brenne myroverflaten, Derpå 
b1ir  det utl1agt lette spor med 2'50 m. avstand, Parallelt med disse 
spor og rneålern disse med en innbyrdes avstand av 14 m. legg-es dren- 
gr1Ø1fite:r. Disse utføres med en dertil konstruert grørtemaskine. My- 
ren blir derved opdelt i teiger av 14 .m. bredde :og Iuver teig avgrenset 
av :2 drengrørter eller en drengrøtt og et spor. 
I sommermånedene kjøres torven direkte til fabrikken. F-0r vin- 
terproduksjonen legges den løse til ca. 55· 0/o vann tørkede torv i store 
hauger, Det er ikke nødvendig å tekke disse. · 
Peco hm i Kås i Danma1:k bygget et brikettanlegg som nu har 
vært i drift i ca. 1'1/2 å:r. Myren er hier inndelt med smale, I-ette spor 
med 2100 m. innbyrdes avstand. 1store grøfter er lagt parallelt med 
sk:innesp0tret i en innbyrdes avstamd av 100 m. Hrve,rit 1felt, der er 
a vgrenset æv et spor ng en stor gnHt, er drenert ved. tv:exirg1rØ'ft,er !i 30 
m. innbyrdes avstand. 
Et tynt lag torv blir løsharvet med tindeharv eller tallerkenharv 
og ligger derpå for å tø:rike. Tørkning-en fremskyndes ved å harve 
flere ganger med tindeharv. 
Det løsharvede materiale iblir skrapet i «rnuver» langs sporet, med 
vertikale skuffer drevet av traktor. H.a:rvningen, blir gj-entat·t 30 til 
40 ganger pr. sesong. 
·Torven blir Lastet for 'h:ånd i vogner som hver ·tar 600 kg., og 
transporteres til store haug-er på myren eller til fabrikken. Vognene 
blir tippet og torvhaugene fa:gert ved håndskurnmg. F'Ta haugene 
bltr materialet Iastet maskinmessig i vogner der rummer 1700 kg. torv. 
I fabrtkkien foregår prosessen som beskrevet foran. 
Produksionens kostende i Kås ifØ,Jige selskapets bøker i 193'3 frem- 
går av fØlgenrde: 
Mengden av produsert torv er utregnet efter· mengden av trans- 
poriteT1t torv og utg:jØr : 
Tr.arnsport fra myren til Iabrlkken 16,036 kbm. 
-»- >> store .hauger . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ,5;78 » 
Tran:siport fra haug-ene på :myren til fabrfkken . . . . . . . . . . 4,160' » 
Tilbailre på imY['en . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ,5iQOi » 
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1 kbm. råtorv motsvarer 180 ,rog. tørrstotr. Omkring 2:5 °/o av tor- 
ven iblir utsiktet og anvendt ,til brensel ved kjielene. 
Da en ibrikeitt holder 190 0/o torvtømstotf og dier- tapes, under pro- 
sessen ca. 2. 0/o, vil hver kbm. av råtorv gi 147 briketter. Ti:l en 
tonn briketter medgår i Kås 6,8 kbm. råtorv. 
Produk.s:jonen .av råtorv i 1'93,3 i J{iå.s var: 1!6,0315 + 83,1578 + 3,:500 
= 103,113 kbm., hvilket svarer til m,rn,o tonn briketter. 
ATbeidsiomlmstn:ingien for produksjon av . torven [,e,vert ved fa- 
brikken -beløper sig til kr. 4.27 pr. tonn, !heri også medregnet ved- 
likehold. 
Omkostningene til vedlikehold av materiell til produksjon av 
råtorv beløper sig til kr. 1.56 pr. tonn. Samlede omkostndnger til pro- 
duksjon av torv av !5'5 °/o vann levert ved faorikken blir kr. 5.83 pr. tonn. 
Drif:t"sutgHter i fabrikken: 
Arbeide pr. rnd kr. 6,93,7.00 
Lastning m. m » 498.00 
Opsyn, Ingentør. kraf tan- 
Geg,g, administrasjon og 
kontorhold » 3,14)5.0IO 
Tilsammen pr. nui. kr. 10,580.00 eller pr. tonn briketter kr. 5.29. 
Til vedlikeholdemateriale til maskinene i fabrikken medgår kr. 
0.64 pr. tonn briketter. 
Alle driftsutgifter ved Kås: 
På myren, arbeide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4.27 
Materialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l.616 
Lastning og transport fra torvhaugen: 
Arlbeide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.25 
Materfader » 0.24 
Torv a-v 55 0/o vanninnhold koster i fabrikksilo . . . . . . . . . . . . kr. 6.3~ 
Arbeidsutgtrter ved fa:br:ikken kr. 5.0'1, 
Materialer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 
» 5..44 
Produksjonen koster pr. tonn briketter kr. 11.76 
Ved Dumfries i 8e:ottland koster produksjonen av Peco torvbri- 
. ketter pr. tonn 4 s. 10 d., efter dagens kurs i norske kroner 
altså . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'kr. 3.90 
Renter og amortisasjon 1pr. tonn torvbriketter . . . . . . . . . . . . » 2.90 
Samlede utgifter pr. tonn briketter kr. 6.60 
Heri er ikke inbefattet myrens kostende, avgifter for liscens, 
kapitalutbytte, assuranse og skatter. 
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Peco er nu så trygg på sine kalkyler ,at de er viilUg til å garantere 
at disse hol der. 
K:an nu disse briketteringsmetoder ha noen he tydning hos oss? 
Vi har, særlig langs kysten, myrarealer som er store nøik og for- 
svarhg vil kunne utnyttes til store brtketteringsanlegg ut,rn å Øde- 
legge dyrkningsland for de kommende slekter. I det indre av landet 
og i Østfold via der også kunne skaffes brukbare myrer. 
Når torvbriketter. ane utgi.fter medtatt, kan fremstllles for kr. 
12.iOO pr. tonn og disse har ca. 70 °/o varmeverdi av gode kull, vil 'bri- 
ketter kurme konkurrere med koks og i mange ttltelle også med krun. 
Ef,teT de erfaringer man nu sitter inne med, ser det ut som me- 
toden har fremtiden for sig. 
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